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ANO X.
DIARIO
Madrid 23 de septiembre de 1915.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
13 31/1 C.7)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destinos de tropa.—Aprueba estados de
ejercicios de tiro. —Desestima disminución de cartuchos (reproduci.
da).—Sobre remisión a Cádiz de muestras de pólvora.—Aprueba au
mento al cargo del conserje d'e la Comandancia general de Ferrol.—
id. alteraciones en el inventario del «Cataluria».—Sobre presupuesto





Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal de cla
ses y tropa del cuerpo de _Infantería do Marina que
figura en la siguiente relación, que da principio con
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.--Concede distintivos al perso
nal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de N. D. N. Cayetano.
--Licencia al id. D. A. López.—Destino al íd. D. M. Fernández.—
Desestima expediente promovido por el primer batallón del Expedi
cicnario.—Desestima instancias de un practicante y dos escri
bientes.
Anuncio de subasta.
el sargento Manuel Sánchez Moreno y termina en
el soldado Antonio Paz García.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Forro!.
Sr. Coniralnairante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.



















3." 1 .0 :La Agre
gad() a Compañia do ordenanzas.
Madrid 21 do septieinbre de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 110, de 4 del ac
tual, del Comandante general de la escuadra, romi
tiendo estados de ejercicios de tiro al blanco con
fusil y levólvers, verificados por la dotación del
contratorpedero Terror, y encontrándose ajustados
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a las disposiones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Ma!ina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.594, de 2 del
actual, del Comandante general del apostadero do
Ferro!, remitiendo estados de ejercicios de tiro al
blanco con armas portátiles,verificados por la dota
ción de la Estación torpedista de dicho apostadero,
y encontrándose ajustados a las disposiciones vi
gentes, M. el Rey (q. D. g.), de conformidail con
lo informado por la 2.11 Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.630, de 7 del ac
tual, del Comandante general del apostadero de
Perra remitiendo estados de ejercicios de tiro al
blanco con cañón y armas portátiles, verificados
por la dotación del cañonero Ilernán-Cortés, y en
contrándose ajustados a las disposiciones vigentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y efectos.—Dios guarde la V. E. muchos años —
adrid 20 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Material de artillería
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada len el DIARIO OFICIAL 211, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 405, de 7 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca transcribe oficio del
Coronel del ramo de Artillería, proponiendo se
reduzca el cargo de 88 cartuchos de 57 mm. Nor
denfelt, con bala do plomo y sin carga de pólvora,
para el ejercicio corriente de la dotación del caño
nero D. Alvaro de hazán, a 32 o sea cuatro por
cañón, que considera suficientes; S. M. ol Rey (quo
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que no procedo acceder a lo
que se propone, con arreglo al artículo 51 del vi
gente reglamento de municionar, toda vez que el
citado buque cuenta hoy con los cartuchos de ejer
cicio que corresponden a sus ocho piezas Norden
felt de 57 mm. envasados, a razón de once, en ocho
cajas o sea una por pieza como prescribe el antes
citado artículo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos dios. Ma
drid 18 de septiembre do 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
••■••••■■••■•
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 119, fe
chada el 15 de septiembre coi riente, del Jefe Ins
pector de la Marina en Galdácano, dando cuenta
de haber facturado al apostadero de Cádiz 88.880
kilogramos de pólvora C. S. P.2 para cañón de 15
centímetros «González Rueda», para las pruebas
balísticas que han de ser efectuadas por la Junta
Facultativa de Artillería de la Armada, conforme
a lo prevenido en la real orden de 28 de agosto pró
ximo pasado (D. 0. núm. 193), S. M. el Rey (que
Dios guhrde), de conformidad con lo informado por
'a 2.° Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha 'servido disponer se exprese así al Coman
dante general del citado apostadero como conti
nuación a la real orden de referencia.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aros.—Ma
drid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.° sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. Comandante genera 1 del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 562, do 14 del actual, on que el General Jefe del
.11.•••••■■
DEL MINISTERIO DE MARINA
arsenal de Ferrol manifiesta que por disposición
de la superior autoridad det-. apostadero se ha
aumentado provisionalmente una cómoda buveau,
a cargo doi conserje do la Comandancia g(neral,
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien a prohnrl()
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el S'ir. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. plra su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. H. muchos
años.—Madrid 21 de sgptiombre do 1915.
El Almirante Jefe del Witado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. Crenoral Jefe do la 2.11 Sección (tíaterial)
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 14 del
actual, con la quo remite relaciones do las altera
ciones hechas en el inventario del crucero Calatu
iro, para poner los cargos del oficial y obrero elec
tricistas, en armonía con lo que previene la real
orden de 23 do febrero último (I). O. núm. 46, pá
gina 337), S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido. a bien
aprobar las modificaciones de referencia.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro de
Makina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydelitos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe l nitaclo Mayor central,
fi(),SY.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto que V. E. eleva
(mi fecha 9 del corriente para obras de revoque y
pintado en la fachada del Hospital do Marina,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
forreado por la 2.n Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer so incluya
en vk relación de las obras a ejecutar el año pró
ximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 'su conocimiento yefectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre do 1915.
El Almirante Jefe del Emtado Nlayor nontral,
?J'OS
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (L'ilTaterial) delEstado Mayór central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tatr,ena.





Excmo. Sr.: De acuerdo con lo que establece elartículo 6." del real decreto del Ministerio de laGuerra de 24 do marzo del año actual, hecho extensivo a Marina por real orden do 12 do julio siguiente, quo reserva al Ntinistro del ramo el apreciar los merecimientos de los generales y jefes
que hayan sido Directores do las Academias do la
Armada para la concesión a los MiSMOS del uso del
distintivo para el «Profesorado», S. M. el Hoy (que
1.397.—NUM. 213.
o
Dios guardo) so ha dignado conceder el menciona
do distintivo al general do brigada D. Daniel Gon
zález y García y al coronel D. Antonio Sarmiento
y :Martínez de Velasco, como Directores que han
Sido de la Academia de Artillería de la Armada, y
al coronel D. Josó de Lora y Ristovi, que lo es en
la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
td y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 21 de septiembre do 1915.
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cadiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el teniente coronel de Artillería de la Ar
mada D. Cándido Montero y Belando, en súplica
do que so le autorice para usar el distintivo espe
cial del «Profesorodo» creado por real decreto del
Ministerio de la Guerra de 24 de marzo último,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio siguiente (D. O. núm. 156), S. M. el Hoy (quo
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por osa
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido
a bien aCCOder a lo solicitado por haber desempe
ñado dicho jefe más de tres años consecutivos el
cargo de Profesor y Jefe de estudios de la Acade
mia de la Armada y hallarse comprendido, por lo
tanto, en (1 artículo 4.° .del real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos consiguientes.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 21 de septiembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.




Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 10 del
Presente mes (I). 0. núm. 204) Habilitado de la
Academia y servicios de Al tillería, el contador de
navío D. Narciso Cayetano y Ojeda, S. M. ol Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer sea re
levado en su anterior destino ele Ilabilitado de la
provincias de Las Palmas (Gran Canaria) por el oficial del mismo empleo Luis Videgain y González.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,efosé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el eonta
doro de navío D. Arturo López Atoren°, en súplicade que se le concedan cuatro inelJos de licencia porenfermo para "Madrid, Archena y cartngena, y visto el certificado módico que a la instancia se acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por osa Intendencia general, se ha servido
acceder a lo solicitado y disponer que el mencionado oficial desembarque del ci.ucero Extremadura
y quede, al terminar su licencia, asignado a la Or*donación del apostadero do Cartagena,
1.398. NUM. 213. DIARIO OFICIAL
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo manifiesto a V. E. para sdconocimiento v efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid21 de septiembre de 1915.
El.Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Almirante Jefe de 1:1 jurisdicción de N1arina
en la Corte.
.■res. ,Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Concedidos cuatro meses do licencia
por real orden de esta fecha, al contador de navíoclon Arturo López Moreno, S. M. el Rey (q . D. g.)
se ha servido disponer sea relevado en el destino de
Contador-Habilitado del crucero Extrema(iura, porel oficial del mismo empleo I). Manuel Fernández
y Delgado, que cesará en su actual destino del
apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. MiniFtro,lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios giíarde a V. E. muchos años.-Madrid
21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes goderales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.. .
•YIIIDMI•11~~Cll»~III~..••••
Pluses
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente promo
vido por el primer batallón de Infantería de Mari
na Expedicionario en Africa, sobre abono de plus
en Hospital del sargento primero, maestro de cor
netas, José Díaz Alartínez; teniendo en cuenta lo
mandado 13n real orden de 14 de febrero del año úl
timo y que la adición puesta por las oficinas admi
nistrativas del apostadero de Cádiz en ajusto del
expresado batallón correspondiente 'al mes de no
viembre siguiente, se ajusta a lo dispuesto en el
'punto segundo de dicha real orden, S. M. el Rey
(que Dios guarcle), do conformidad con el parecer
de la Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido a bien desestimar el abono que se interesa por
el expresado batallón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. mucho; años.—
Madrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central '
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado por
reclamación de diferencias de sueldo de los años
1886 a 1890, .del subayudante de 1.' clase del cuer
po de Practicantes de la Armada D. Buenaventura
Sánchez García, S. M. el Rey (q. n. g.), do confor
midad con osa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que el recurrente carece de derecho a las
diferencias de sueldo quo reclama, por haber pres•
crito con arreglo a los preceptos terminantes de la
ley de 1.° de julio do 1911, en su artículo 25, toda
vez que no justifica haber reclamado su abono en
tiempo oportuno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de' septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
eff/Ré Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Abolardo no
elríguez Jalón, escribiente de '2.° clase destinado en
la-Dirección general de Navegación y Pesca, en solicitud de que le sean abonadas diferencias de suel
do de arios anteriores con cargo al presupuesto co
rriente; teniendo en cuenta lo dispuesto en la re
gla 12 de la real orden de Hacienda do 15 de di
ciembre de 1851, el. art. 5.° de la ley do 31 de diciembre de 1881 y en real orden de 28 de febrero
de 1913, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con
el parecer de esa Intendencia general, ha tenido abien desestimar losolicitaclo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: Vista instancia del escribiente deli
neador Jaime Alsina Sánchez, cleslinado en el avi
so Urania, en solicitud de abono de la bonificación
del 10 por 100 de su sueldo, teniendo en cuenta que
el recurrente carece de asimilación militar, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia
general, ha tenido a bien desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde a V. E. mu
chos años. Ladrid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DFL ARSENAL K CARTAGENA
Desierto el concurso celebrado para la venta del torpe
dero número 44, publicado en 1:1 Gaceta de Madrid nú
mero 121, do 1.° do mayo del rriente año, Dultro °Fr
om, del Ministerio de Marina núnro 98, del 3 del refe
rido mes, y Boletines Oficiales do las provincias do Murcia
y Barcelona números 104 y 104, do 3 y 1.° del citado mayo,
se saca por segunda voz a licitación bajo las mismas ba
ses, condiciones y precios que el primero, y cuyo acto
tendrá lugar en la Biblioteca do este arsena,1 el día 16 do
()cimbro próximo, a las diez do su Inafia11L. -
Lo que so hace público para general conocimiento.
Arsenal de Cartagena, 21 de septiembre do 1915.
El Secretario,
José Núñez.
linp del Alluisterlo ri(! Ninrfria.
